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Desconocemos desde cuando qued6 dividida la altipla- 
nicie en dos partes. Suponemos debi6 ser como consecuen-
cia de alguna de las luchas entre las monarquias castellana 
y navarra, tantas veces en litigio por el dominio del seño- 
rio alaves. Lo que si esta probado es que en tiempo de los 
Reyes Catolicos ya era conocida esta divisoria y que ha- 
bian surgido incidentes por cuestion de los limites y mojo-
nes que los marcaban. Durante siglos este contencioso ha 
dado lugar a disputas y enfrentamientos que no cedieron 
hasta la construccion de una tapia, hoy existente, que si-
guiendo los mojones historicos debio de ser construida ha- 
cia el año 1928. 
En el Archivo del Ayuntamiento de Salvatierra se con- 
serva un legajo de 83 folios copiados por ambas caras del 
original que hemos visto y que esta contenido segun cons- 
ta en "cincuenta e tres ojas de papel con esta en que van 
nuestros signos...". 
Ante la denuncia por parte de los castellanos (Alava) de 
que los navarros habian quemado y cortado uno de los mo-
jones que se conocia como "Roble Hermoso" en el año 
1554, el Rey Carlos I y Doña Juana, su madre, expiden una 
real cedula, incluida en los primeros folios del documen- 
to, en la que, una vez planteada la cuestion fundamental, 
se dan las lineas de actuacion e instrucciones y se nom- 
bran las personas responsables con la asignaci6n de pode-
res necesarios y fechas. Se incluyen una serie de documentos 
que desde 1499 narran los diversos procedimientos que se 
han seguido para fijar los mojones. Se retorna a la causa 
de 1554 figurando el primer fallo, que hacia responsables 
del corte y quema del moj6n de "Roble Hermoso" a los 
Navarros en la persona de Diego Ramirez de Baquedano; 
viene a continuaci6n la contestaci6n de estos que no aca- 
tan la sentencia; les contesta Francisco Saez de Gabiria re- 
batiendo todos los argumentos expuestos por otro miembro 
de la familia de los Baquedanos con nombre Juan; se ter- 
mina con el fallo definitivo y la ejecutoria de los manda-
tos incluidos en la sentencia ya en los primeros meses de 
1555. 
Entre los muchisimos datos que contiene este largo do- 
cumento hemos entresacado solo unos pocos, que expo- 
nemos de forma esquematica y a la manera de anotaciones 
al margen. 
A.- En el siglo XVI ya esta asentado el regimen de ex- 
plotacion comun conocido con el nombre de Parzoneria 
y que el documento lo define de "Bien publico de las vi-
llas y hermandades de... a quien se les encomienda la guar- 
dia y conservacion de los montes, terminos, pastos,  
abrevaderos de la sierra y montaña alta de Enzia, propio 
en comunidad en toda manera de prestaciOn y aprovecha- 
miento". Quedando tambien definidas las diferencias en 
cuanto al regimen de utilizacion y explotacion de los mon-
tes navarros. 
B.- A la parte alta de la sierra que corresponde a Alava 
se la denomina Enzia en la mayoria de los casos y en algu- 
na ocasion Henzia; en 1756 se escribe ya Encia. 
C.- Es interesante constatar el hecho, entre otras cosas 
por la fiabilidad que nos proporciona en cuanto a la trans- 
cripcion de la terminologia euskaldun, de que la respon- 
sabilidad del proceso esta en manos del "Licenciado Basco 
Ruiz y avos el Licenciado Ibero abogados del Consejo y 
Corte de Navarra ". 
D.- En el largo proceso iniciado en 1499 por indicacion 
de los reyes Catolicos para fijar con justicia la mojonera 
divisoria entre Castilla y Navarra se dan muchas circuns-
tancias dignas de resaltar. Se designan 8 personas de cada 
parte mayores de 60 años de los que 5 testimonian cuales 
son y en d6nde se encuentran los mojones que el conoce. 
Los requisitos para efectuar su declaracion fueron que se 
juntaran en la ermita de Elizmendi en Contrasta donde de- 
bian celebrar una Misa Solemne del Espiritu Santo y tras 
jurar sobre el Consagrado Corpus Domine hacian su ex- 
posici6n de "por donde deben ir los mojones". Declara- 
ron, por Navarra, Pedro Garcia (Eulate, 80 años), Rodrigo 
de Larraona (Larraona, 67 años), Peru Larrau (Larrau, 65 
años), Alonso Larraona (Larraona, 60 años), Juan Ruiz 
(Larraona, 60 años). Por la parte alavesa, Ochoa de Con- 
trasta (Contrasta, 80 años), Martin Marco (Contrasta, 65 
años), Juane Sendoa (Ullibarri-Arana, 80 años), Juan Mar-
tinez de Leizalde (Zalduendo, 65 años), Juan Remiro (Oca- 
riz, 60 años). 
Todos ellos dieron relaci6n de los mojones que conocian 
y se aporta en esta relacion un buen numero de topOnimos 
algunos desaparecidos, otros castellanizados. Unos pocos 
conservan su denominaci6n y ubicacion y otros se han tras- 
ladado. Asi los de Arromicoatzarra, Socolsmendira, Eri- 
coticor, Bustalabarrena, Leizar (Leizargotura, Lizargora, 
Leizargortara, Lexargorta), Aitarendorrieta (hoy Itandurrie- 
ta), Itaida, Bagayo, Peña Forada, Tres ayas, etc... Segun 
los datos recogidos el 28 de Septiembre de 1500 se dicta 
sentencia que fija la mojonera en Peña Forada, sobre Leim- 
be (hoy Legumbe), fuente de Aitarendorrieta, Roble Her- 
moso de Igurita, Cueva de Erguti, Fuente Mayor de 
Arrizturri, Cerro donde solia estar el mojon de Itaida, mo- 
jon de Otamendi, acequias de Aldaran y San Vicente. 
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Segun se dice en otra parte del documento, el Roble Her- 
moso, y el resto de los mojones se reconocieron en los años 
de 1501, 5, 10, 20, 30, 40 y 1550. En la sentencia definitiva 
se cita nuevamente la lista anterior con alguna matizacion, 
consecuencia fundamentalmente de la reclamacion de la 
parte navarra que se basaba en una tortuosa y complicada 
argumentacion, con la que se pretendia demostrar que ha- 
bia dos Robles Hermosos, que el verdadero no habia sido 
tocado y si el segundo, pero por la parte castellana para 
apropiarse de pastos de Navarra. El verdadero se encon-
traba en Igurita y el otro en Urquiduicomendia (Urquibe- 
comendia en otra parte del texto), toponimo cuyo recuerdo 
permanece hoy en dia con el nombre de Urquibi o Urkibi. 
No sirvio la treta ya que se demostrO fehacientemente que 
el roble cortado y quemado era el considerado de siempre 
como mojon sito en Igurita. Con fecha 13 de Febrero de 
1555 y fallo definitivo, la mojonera divisoria queda asi: "... 
haber sido y ser comenzando en la pefia horadada que es- 
ta en los dichos montes en la parte llamada Lehumbe, en- 
zima de los Lugares de Ciordia é Andoin, la cual peña 
Horadada declaramos y señalamos por mojon divisorio: 
y desde ella en derecho a la fuente de Aitarendorieta don- 
de mandamos que se ponga un mojon de piedra alto y co- 
noscido con sus cruces y señales; y desde alla al prado que 
unos llaman Urquiduicomendia, y otros el prado del Ro-
bre Hermoso (en otro lugar se le da el nombre euskaldun 
de Arechedercolarrea) al lugar é sito donde solia estar el 
Robre Hermoso que era mojon divisorio é ha sido cortado 
cerca de la fuente de Badayo, e del peñasco que se dice vul- 
garmente Aurpecoarria, y mandamos que en el pie y tron- 
co del dicho Robre cortado se ponga por mojon una Cruz  
de hierro grand bien afijado con dos escudos, donde esten 
esculpidas en el uno las armas Reales de Castilla y en el 
otro las de Navarra. Y desde alla ala Cueva de Origuchi 
que esta en distancia de mas de media legua (casi tres km.) 
del dicho Robre Hermoso mas bajo del prado grande de 
Ygorita: la qual Cueva haya de ser y sea mojon divisorio 
de entre los dichos Reynos y desde alla ala fuente de Arri- 
turri; y desde alla al Cerro de Itaida; y desde alla a Ota- 
mendi; y desde alla a las accequias de Aldaran; y desde 
alla ala Hermita de Santo Vicente..." 
E.- Otros datos que pueden ser entresacados de los faci- 
litados en el documento hacen referencia a lugares de reu-
nion, organizacion administrativa, oficios, nombres 
propios, personajes, posesiones, procedimientos judiciales, 
situacion politica, funcionamiento de los fueros, etc... 
Existe tambien en el Archivo de Salvatierra otro docu-
mento de 1756 que certifica la visita de mojones divisorios 
realizada en el mes de Agosto. Facilita datos importantes 
para analizar la evolucion de la toponimia, se reconocen 
los mismos mojones que en el documento anterior, y se 
constata la desaparicion de la Cruz de Hierro que se colo- 
co en el Roble Hermoso y que ahora la forman dos gran- 
des piedras. 
Las cuestiones planteadas por los terminos divisorios 
quedaron relativamente terminadas a raiz de la construc- 
cion hacia 1928 de la pared divisoria. 
En las campas de Itaida una estela recuerda el falleci- 
miento de Diego Apaolaza, vecino de Zalduendo, extra- 
viado por las nevadas en febrero de 1931. En la zona de 
Larrazabal otra, tambien moderna, incluye un poetico texto 
en euskara ("Reposando los ojos en la lejania del mar") 
(figura 41). 
Fig n.° 41.- Estela en recuerdo de Jose Diego Apaolaza, en las inmediaciones de Itaida. 
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L- CAMINOS, PUERTOS, PORTILLOS Y SENDAS 
La sierra de Encia ha tenido y tiene una importancia eco- 
n6mica muy fuerte para los habitantes de la zona. Su ri- 
queza fundamental, pastoreo y madera, han hecho de ella 
una fuente de recursos insustituibles en la zona. 
Es por esto por lo que casi todos los pueblos tienen un 
camino o portillo de acceso a la misma. Recordemos que 
Encia tiene una altitud media de 1000 metros y que en el 
borde se eleva a 1100 m. y que los pueblos que la rodean 
estan, los del Norte a 600 m., y los del Sur a 800 m., con 
to cual tienen que salvar un fuerte desnivel. En el Este los 
salvan con caminos de suave trazado y facil acceso que van 
buscando los puntos mas bajos o cotas menores para aden-
trarse en la misma. 
Se conocen los siguientes portillos: 
—BIGATE, senda de- 
Sube a la sierra de Encia a la altura de Legumbe y mas 
exactamente entre ^ sta y el puerto de Andoin. 
—ANDOIN, puerto de- 
Uno de los mejores accesos a la sierra. Saliendo del pue-
blo del mismo nombre, llega a las campas de Legaire. Pos-
teriormente este camino se dirige a Larrazabal para de aqui 
pasar a las campas de Itaida y de aqui por el alto del Mo- 
j6n, salir a las campas de Larraona y descender at valle 
de Arana. 
Este es el camino mas antiguo y uno de los mas impor-
tantes en la antigiiedad. Su trazado esta salpicado por un 
gran numero de monumentos prehist6ricos. 
—AKARTE, AKARRATE o PUERTO VIEJO, puerto 
de— 
Es una desviacibn del de Andoin que en la parte alta se 
desvia hacia el Oeste y sale a las campas de Legaire unos 
metros mas at Oeste del de Andoin. 
—GOBILUN, senda de— 
—PEÑA ALTA, senda de— 
—ATAU, portillo de- 
Comunica la localidad de San Roman con la zona Oes- 
te de las campas de Legaire. El ascenso es fuerte, puesto 
que es uno de los puntos mas altos de la sierra saliendo 
por un hermoso paso natural. En ^ ste son abundantes los 
monumentos megaliticos, tumulos y menhires.  
-UBIDE o SAN ROMAN, puerto de 
En realidad esste y el de Vicuña se juntan en la parte al- 
ta, saliendo a Legaire. 
-OCARIZ, puerto de 
-ATASKIZU, puerto de 
-OPACUA, puerto de 
Desde la localidad de Opacua asciende a la sierra para 
atravesandola por uno de los puntos mas bajos descender 
at pueblo de Contrasta, en el valle de Arana. 
VIEJO, puerto de 
Al lado y paralelo al de Opacua. Sale a la txabola de 
Matias. 
-ARRIZALA, puerto de 
-ALANGUA, puerto de 
Desde la localidad de Alangua asciende a trues de un 
portillo at Oeste del monte Gastalamendi para desde aqui 
conectar con toda la red superior de comunicaciones. 
-LAREDEZ, puerto de - o FRAILES, senda de los 
Que asciende desde Alangua. 
-LUZCANDO o TXATXAN, puerto de 
-SAN JUAN, puerto de 
Desde Eguileor se dirige a Onraita ascendiendo por un 
marcado camino bien visible desde la Llanada Alavesa. A 
continuaci6n se dirige hacia el portillo de Santa Teodosia 
y descendiendo al Valle de Arana va a la localidad de San 
Vicente de Arana. 
Camino muy antiguo, su entrada y salida esta jalonada 
por sendos monumentos megaliticos. 
-BLANCO, puerto de 
De importancia ya que se utilizaba para ir a Vitoria. 
-GUEREÑU, puerto de 
-ULLIBARRI, puerto de 
-SABANDO, puerto de 
VICUÑA, puerto de Desde Sabando tirando hacia las Bitigarras 
Roitegui. 
y hacia 
Un camino muy frecuentado ya que es el que mas facil 
acceso tiene debido al portillo que tiene una de las cotas 
mas bajas de toda la sierra. 
Recoge los caminos de San Roman, Eguilaz, Vicuña, 
Munain y Ocariz y los dirige hacia las campas de Legaire. 
Puede tratarse de un camino muy antiguo jalonado de 
vestigios prehistOricos.  
-ALDA, puerto de 
Desde la localidad de Alda asciende hacia la sierra, unos 
metros al Este del puerto de Santa Teodosia. 
-ESKORRIPE de Ullibarri, puerto de 
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-SANTA TEODOSIA, puerto de 
Desde la localidad de San Vicente de Arana, asciende 
a la sierra por un camino bien construido, con fuertes re-
fuerzos, dirigiendose al portillo de San Juan. 
-KAPITARTE, puerto de 
Desde la localidad de Ullivarri Arana asciende a la sie-
rra por uno de los puntos mas altos de la zona. 
TXIKITO de Ullibarri, puerto de 
Los siguientes puertos y sendas se localizan en la zona 
de Contrasta. 
-PEÑA LA NARIZ, senda de la 
En Morube. 
-PILON ERENGU, senda del 
En Aitzluze. 
-ERMITA DE LA PEÑA DE JUAN DE ELIZKENDI, 
senda de la 
-HAYAS LARGAS, senda de las 
-CUEVA DE MASATIA, senda de la 
-ROJO, puerto del 
El mas utilizado. 
-ATABA, puerto de 
Principal y para carros. 
-CONTRASTA, puerto de 
Debajo de Urgutxi, era para carros. 
-RIAJO DE URGUTXI, senda del 
Otra via importante es la que por Laminoria y a trav ^ s 
de Ibisate y Roitegui atraviesa la sierra por su parte cen-
tral, uniendo todos los accesos anteriores entre si. 
Tambi ^ n estan los caminos: de Musitu al puerto Blan-
co; de Musitu a Roitegui por el barranco de Igoroen o Igo- 
roin; del puerto de Opacua que por el raso de Cezana 
(Cezama), que se dirige a Itaida y atravesando la pared de 
las Ameskoas por la fuente Burandi se dirige a la ermita 
de San Lorenzo y baja a Aranarache; que de las campas 
de Legaire se dirige hacia Igurita para entrar desde aqui 
en Urbasa; que bordeando el corte y desde Opacua se diri- 
ge al puerto de Vicuña; de los Navarros, que pasaba por 
las cercanfas de Azkueta, puede referirse a algun tramo de 
los caminos antes mencionados; de Cicujano a Musitu, que 
es el camino viejo, ya que el actual no sigue su trazado; 
y de Urabain hacia la sierra.  
2.- LUGARES DE REUNION 
En todas las zonas de pastoreo se han conocido lugares 
especificos en los que se reunfan los pastores y otros gru-
pos para resolver sus cuestiones. En el documento antes 
referido se cita por ejemplo como un lugar en el que se reu-
nen normalmente para iniciar las visitas de mojones y otros 
asuntos relacionados con los limites, la fuente de Aitaren- 
dorrieta (hoy Itandurrieta). 
Hemos podido comprobar que las circunstancias y los 
medios de comunicaci6n disponibles, asi como la ^ poca 
del año y el motivo que obliga a la reunion influyen de ma- 
nera importante en la eleccion del lugar. Durante el vera- 
no de 1984, y debido a la gran sequfa que se produjo por 
el retraso de las lluvias, se ocasion6 un notable deterioro 
de los pastos que obligo a los pastores a adoptar decisio-
nes importantes; eran tomadas en comun en reuniones ce- 
lebradas en el escenario de los acontecimientos y en sitios 
diferentes que desde luego solo en algun caso esporadico 
estaban señalados por la tradicion. Asi ha debido de suce- 
der desde muy antiguo ya que J.A. Madinabeitia como lu-
gares de reunion solo ha recogido los del puerto de Alda 
y del raso de Urraska. 
3.- EXPLOTACIONES ECONOMICAS 
Recordamos aqui tres sitios, encontrandose las materias 
primas necesarias en las cercanfas: 
- Molino de viento (Itaida Sur), se recogieron escorias f ^ - 
rricas. 
- Majada de Tranco, en donde se recogieron muestras de 
material de hierro y escorias. 
- Tierra Cencerrero (t^ rmino de Ocariz). En este lugar se 
recogian tierras para cocer las cuernas para el badajo de 
los cencerros. 
4.- LOBERAS 
-SORRIKOBASO o FUENTE LOS LOBOS 
Encima del barranco de Iturrioz, a la izquierda del puerto 
de Alaiza. Arriba esta rodeado de una pared donde se co- 
gfan los lobos. 
- SAN BENITO, en las campas de Larraona. 
Esta lobera ha sido conocida desde siempre. 
5.- MAJADAS PASTORILES 
- MAJADA DE ONRAITA, en el puerto de Laredez. Txa- 
bola de Matfas. 
- MAJADA DE LANGARIKA, al Norte de Itaida. 
- MAJADA DE URABAIN, al Norte de Mendiluze en un 
extremo. Tkabola de Urtiaga el campanero. 
- MAJADA DE VICUÑA, debajo de Mendiluze. 
- MAJADA DE EGUINO, en Bargaristo, a la izquierda del 
puerto de Andoin. 
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- MAJADA DE KORTANDI, mitad parzoneria y Andoin. 
Una de las txabolas pertenece a Andoin que es la que hizo 
Lekuona. 
Aqui estaban las siguientes txabolas: 
- Txabola de Angel Mari Zazola, vecino de Araya. 
- Txabola de Ignacio, hijo de Fausto, natural y vecino de 
Andoain. 
- MAJADA DE SALVATIERRA, en la zona del puerto de 
Opacua. Al Norte de la txabola de Guillermo. 
- MAJADA DE ANDOIN, la del alto de Legaire. 
- Txabola de Dio, de Andoin. 
- Txabola de Felix Munain, de Galarreta. 
- Txabola de Nicolas Perez de Albeniz, de Eguino. 
- Txabola de Jose Diego Apaolaza, natural de Cegama. 
- MAJADA DE ARAYA, camino del puerto de Vicuña. 
Comprende: Txabola de Ormazabal, Txabola de Fermin 
Apaolaza, de Zalduendo. 
Antes de Apaolaza que la encontro en ruinas estuvie- 
ron Andres Lopez de Sabando, de Zalduendo y Florencio 
Arrese, de Eguino (de la Venta de Eguino). Txabola de Jo-
se Martinez, de Araya; Txabola de Juan Andres Arrizaba- 
laga de Zalduendo, vecino de Araya (actualmente en 
ruinas); Txabola de Pedro Santaeulalia, de Zalduendo; Txa- 
bola de Ricardo, de Salvatierra; Txabola de Vitorino Ulan- 
ga, de Zalduendo; Txabola de Francisco Mugika, de 
Ilarduya. La de Ulanga estaba abandonada en 1944 y se 
empleo para marcar ganado. En la de Apaolaza estuvo an-
tes un pastor de la Venta de Eguino. 
- MAJADA DE ALBENIZ, en la fuente de Akarrate y el 
menhir. 
- MAJADA DE EGUILAZ, en la majada de Fuente Oscu- 
ra y la txabola de Urtiaga. 
- MAJADA DE AMEZAGA, en Fuente Oscura, en Men-
diluze. 
- Txabola de Lekuona (Anterior a Lekuona, es Eugenio de 
San Roman, despues Martin de San Roman y despues Sil-
verio Lekuona). 
- MAJADA DE ZALDUENDO, en frente de la majada de 
Eguilaz. Zalduendo y Galarreta estan al lado de Akarrate. 
- Txabola de Periko Amiano, de Cegama; Txabola de Juan 
Santa Olalla, de Elguea. 
- MAJADA DEL TRANCO, a la entrada de Azkueta a ma- 
no izquierda. 
- Txabola de Zugazua, de Zuazo y Enrique Arlucea, de 
Arriola. 
MAJADA DE GALARRETA, debajo de Akarrate. 
Era comun de Zalduendo, Galarreta y Albeniz. 
- MAJADA DE ARNO. Con: Txabola de Zugazua, que del 
Tranko pasa a Arno; Txabola de Martin Azurmendi; Txa-
bola de Donato, de Arriola; Txabola del caserfo Lomendi, 
de Aspuru; Txabola del caserfo Latxe, junto a Barria don-
de estaban Domingo Ruiz de Gordoa y Martin de 
Azumendi. 
- MAJADA DEL RASO DE CEZAMA 
- MAJADA DE SANTA TEODOSIA 
- Pastor Bruno San Vicente de San Vicente. 
- MAJADA DEL PUERTO DE OPACUA 
- De Celestino Arakama, de Zalduendo, hoy de Felix Ara- 
kama, de Opacua. 
- MAJADA DEL PUERTO DE SAN ROMAN, termino 
de Guroportiles. 
- La construyo Zoilo Gastiain, hoy es de Santos Gastiain, 
de San Roman. 
- TXABOLA DE LOS VASCOS o ETXERADUTA  
- Guillermo Zugazua y Begoña Madariaga, de Zuazola; vi- 
nieron a esta de Arno. 
- PUERTO DE ARRIZALA 
- Txabola de Matias Aseguinolaza. 
- MAJADA DE ALANGUA, en el puerto de Alangua. 
- Txabola de la parzoneria que esta en el mismo corte (el 
pastor fue Pio, de Eguileor que despues paso a Alangua). 
- MAJADA DE EGUILEOR, en Iturrieta. 
- Txabola, con los pastores Pio, de Eguileor y Fermin. 
- MAJADA DE CONTRASTA, en Iturrialdia. 
- MAJADA DE SAN VICENTE, en el Alto del Mojon y 
bajo Santa Teodosia. 
- MAJADA DE ALDA, junto al pinar de la casa de Buesa 
y al Este. Hacia el monte del Pilon de Urande. 
- MAJADA DE ULLIBARRI, fuente de Iturrieta y corral 
de Roque y Arroniz. 
- MAJADA DE ROITEGUI, junto a la Balsa de Usaspi, 
cerca de Santa Teodosia. 
- MAJADA DE LOS BUEYES DE ROITEGUI, entre la 
majada de Alda y una barrancada. 
- MAJADA DE MEZQUTA, muy cerca de la majada de 
Contrasta, pasado un barranco. 
- MAJADA DE MUNAIN, en el puerto de Ocariz. 
- MAJADA DE ARRIZALA, en el puerto de Opacua a 
mano derecha en la fuente de las Lachas. 
- MAJADA DE OPACUA 
- En la txabola del puerto Viejo (Aseginolaza). 
- MAJADA DE GORDOA, rio Iturbaz, sin llegar a la 
presa. 
- MAJADA DE MEZQUTA 
- Pastores, Jeronimo y Lopez de Araya, que cosia abarcas. 
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- MAJADA DE CHINCHETRU 
Estos tenian el ganado mayor de Uraska, al lado de la 
majada de Contrasta. 
- MAJADA DE ULLIBARRI-JAUREGUI, encima de la 
caseta del puerto de Ullibarri, al lado de la de Adana. 
- MAJADA DE LUZURIAGA, ORDOÑANA, ZUAZO, 
MEZQUTA, encima del puerto de Munain en el nacedero 
del Zadorra. Son cuatro majadas en una misma txabola. 
- MAJADA DE GUEREÑU, debajo del puerto de Alaiza. 
- MAJADA DE ADANA Y ACILU 
- MAJADA DE GAUNA Y ALEGRIA, debajo de San 
Vitor. 
- MAJADA DE IBISATE, en la balsa de Ibisate. 
- MAJADA DE SABANDO, entre las Bitigarras y la ca- 
rretera de Sabando. 
6: LEYENDAS Y TRADICIONES 
a.- DOLMEN DE SORGUINETXE. 
Dicen que el dolmen lo construyeron las Brujas bajan- 
do las rocas en las puntas de las ruecas durante una noche, 
(recogida por Federico Baraibar). Las Brujas bajaban de 
la Cueva de Lezao que se encuentra en la Barga Aldaya 
de Encia y los pueblos de Alaiza, Alangua, a la caseta de 
las brujas (Sorguinetxe) a peinarse con peines de oro. (Con- 
tado por Teodora Quintana, natural de Arrizala y vecina 
de Okariz). 
En Sorguinetxe se encuentra enterrado un pellejo Ileno 
de oro. (Contado por Rosario Ochoa de Alaiza y oido a 
su padre Francisco Ochoa de Alaiza). 
b.- CUEVAS 
Las Brujas bajaban de Lezao a la primera casa de Egui- 
leor que da a la sierra y a sus habitantes les cantaban: 
Fig. n.° 42.- Hacha pulimentada (yacimiento n. ° 36, de Legaire). 
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"Vengo a por el ñikiñako 
para ñikiñakear 
en ñikiñakando, ya se lo volvere". 
(ñikiñako = cedazo segun el Sr. Ameskua Velez de Men- 
dizabal). (Contado por el Sr. Ameskua Velez de Mendiza- 
bal natural de Eguileor y vecino de Vitoria). 
Cueva de San Patricio, Contrasta. 
San Patricio les quitaba la mies a los de Contrasta; que 
en dicha cueva se encuentra enterrada una piel o pellejo 
lleno de oro. 
Zokorra es el nombre de una Bruja de la zona de Salva- 
tierra. Cuentan que dicha Bruja hacfa bailar a las cebollas 
en el caserfo de Lezaun (nombre que recibe el de la cueva 
que existe en sus cercanfas). 
(El vecino del caserfo se llamaba Jose Aseguinolaza y 
fue contado por Leon Querejazu, de Alda). 
Amilamia es el genio de la region de Salvatierra. 
De catheter afable y caritativa, vive en la Caverna de Le- 
zao. Es rubia como el oro, inofensiva, posee diversos uti- 
les y maravillosos secretos como el de sacar harina de un 
cedazo vacfo. Favorece a los pobres. Alguna vez ha sido 
vista cuando se aliñaba el cabello con un peine de oro a 
la orilla de un estanque que le sirve de espejo. (Recogida 
por Federico Baraibar).  
c.- TESOROS 
Entre Santa Teodosia y Roitegui se encuentra un tesoro 
enterrado bajo askarro. (Contado por Isidoro Deogracia, 
de Contrasta). 
Cuentan los vecinos de Onraita que en el despoblado de 
Donas se encuentra enterrada una campana de oro. 
d.- VARIOS 
Al hacer la muga con Navarra dicen que los de Contras- 
ta al encargado de hacer dicha limitacion le metieron tie- 
rra en sus zapatos y cuando el les preguntaba que tierra 
pisaba, los de Contrasta le contestaban que tierra alavesa. 
(Contado por un vecino de Contrasta). 
Los hermanos Aldabikas eran unos ladrones famosos en 
el Valle de Arana. Cuentan que una vez robaron a los veci- 
nos de Onraita. Cuando todo el pueblo se encontraba en 
la iglesia en una funcion religiosa, fueron sacando uno por 
uno a todos ellos, los llevaban a sus casas y allf les robaban. 
